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元杂剧 宋官本杂剧 金院本名目 其  他 
作 者 剧 名 
关汉卿 姑苏台范蠡进西施   范蠡 董颖薄媚大
曲 
同 包待制三勘蝴蝶梦   蝴蝶梦   
同 隋炀帝牵龙舟   牵龙舟   
同 刘盼盼闹衡州   刘盼盼   














同 崔护谒浆 崔护六么 
崔护逍遥乐 
    
庚天锡 隋炀帝风月锦帆舟   牵龙舟   
同 薛昭误入兰昌宫   兰昌宫   
同 封骘先生骂上元 封陟中和乐     
李文蔚 蔡逍遥醉写石州慢   蔡消遥   
李直夫 尾生期女渰蓝桥   渰蓝桥   
吴昌龄 唐三藏西天取经   唐三藏   
同 张天师断风花雪月 风花雪月爨 风花雪月   
王实父 韩彩云丝竹芙蓉亭   芙蓉亭   
同 崔莺莺待月西厢记 莺莺六么   董解元西厢
诸宫调 
李寿卿 船子和尚秋莲梦   船子和尚四
不犯 
  
尚仲贤 海神庙王魁负桂英 王魁三乡题   宋末有王魁
戏文 
同 凤皇坡越娘背灯 越娘道人欢     
同 洞庭湖柳毅传书 柳毅大圣乐     








花间四友庄周梦   庄周梦   
郑光祖 崔怀宝月夜闻筝   月夜闻筝   
范康 曲江池杜甫游春   杜甫游春   
沈和 徐驸马乐昌分镜记     南宋有乐昌
分镜戏文 
周文质 孙武子教女兵     宋舞队有孙
武子教女兵 
赵善庆 孙武子教女兵     同上 
无名氏 朱砂担滴水浮沤记 浮沤传永成 
双浮沤暮云归
    
同 逞风流王焕百花亭     宋末有王焕
戏文 
同 双斗医   双斗医   





















































































关汉卿  杨显之  张国宝（一作国宾）  石子章  王实父  高文秀  郑廷玉  白朴  
马致远  李文蔚  李直夫  吴昌龄  武汉臣  王仲文  李寿卿  尚仲贤  石君宝  纪君祥
戴善甫  李好古  孟汉卿  李行道  孙仲章  岳伯川  康进之  孔文卿  张寿卿 
第二期 
杨梓  宫天挺  郑光祖  范康  金仁杰  曾瑞  乔吉 
第三期 




















王实甫 彭伯威 同   王廷秀 益都   范康 同 
庾天锡 白朴 真定   武汉臣 济南 陆显之 同 沈和 同 
马致远 李文蔚 同   岳伯川 同 钟嗣成 同 鲍天祐 同 
王仲文 尚仲贤 同   康进之 棣州 姚守中 洛阳 陈以仁 同 
杨显之 戴善甫 同   吴昌龄 西京 孟汉卿 亳州 范居中 同 
  李寿卿 太原     
纪君祥 侯正卿 同   刘唐卿 同 张鸣善 扬州 施惠 同 
费君祥 史九敬先 同   乔吉甫 同 孙子羽 同 黄天泽 同 
费唐臣 江泽民 同   石君宝 平阳   沈拱 同 
张国宝 郑廷玉 彰德   于伯渊 同   周文质 同 
石子章 赵公辅 同   萧德祥 同 
李宽甫 赵文殷 同   狄君厚 同   陆登善 同 
梁进之 陈宁甫 大名   孔文卿 同   王晔 同 
孙仲章 李进取 同   郑光祖 同   王仲元 同 
赵明道 宫天挺 同   李行甫 同   杨梓 嘉兴 
李子中 高文秀 东平     
李时中 张时起 同     
曾瑞 顾仲清 同     
王伯成 张寿卿 同     

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































附录  元戏曲家小传 
（今取有戏曲传于今者为之传） 
  


























































































































二  南戏家 
施惠（一云姓沈），字君美，杭州人。居吴山城隍庙前，以坐贾为业。巨目美髯，好
谈笑，诗酒之暇，唯以填词和曲为事。有《古今砌话》，编成一集，其好事也如此。
（《录鬼簿》） 
高明，字则诚，温州瑞安人（《玉山草堂雅集》、《列朝诗集》皆云永嘉平阳人）。
以《春秋》中至正乙酉第，授处州录事，后改调浙江阃幕都事，转江西行台掾，又转福建
行省都事。初方国珍叛，省臣以则诚温人，知海滨事，择以自从。后仍以江西福建官佐幕
事，与幕府论事不合。国珍就抚，欲留寘幕下，不从，即日解官，旅寓鄞栎社沈氏，以词
曲自娱。明太祖闻其名，召之，以老病辞归，卒于宁海。则诚所交，皆当世名士，尝往来
无锡顾阿瑛玉山草堂。阿瑛选其诗，入《草堂雅集》；称其长才硕学，为时名流。其为浙
幕都事与归温州也，会稽杨维桢与东山赵汸作序送之。尝有岳鄂王墓诗云：“莫向中州叹
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黍离，英雄生死系安危。内廷不下班师诏，绝漠全收大将旗。父子一门甘伏节，山河万里
竟分支。孤臣尚有埋身地，二帝游魂更可悲！”又尝作《乌宝传》（谓钞也），虽以文为
戏，亦有裨于世教。其卒也，孙德旸以诗哭之曰：“乱离遭世变，出处叹才难。坠地文将
丧，忧天寝不安！名题前进士，爵署旧郎官，一代儒林传，真堪入史刊。”所著有《柔克
斋集》。（《辍耕录》、《玉山草堂雅集》、《东维子文集》、《留青日札》、《列朝诗
集》、《静志居诗话》。） 
徐 ，字仲由，淳安人。明洪武初，征秀才，至藩省辞归。尝谓吾诗文未足品藻，唯
传奇词曲，不多让古人。有《叶儿乐府》〔满庭芳〕云：“乌纱裹头，清霜篱落，黄叶林
邱。渊明彭泽辞官后，不事王侯。爱的是青山旧友，喜的是绿酒新篘，相拖逗，金樽在
手，烂醉菊花秋。”比于张小山、马东篱，亦未多逊。有《巢松集》。（《静志居诗
话》） 
附考：元代曲家，与同时人同姓名者不少。就见闻所及，则有三白贲，三刘时中，三
赵天锡，二马致远，二赵良弼，二秦简夫，二张鸣善。《中州集》有白贲，汴人，自上世
以来至其孙渊，俱以经术著名，此一白贲也。元遗山《善人白公墓表》次子贲（即仁甫仲
父），则隩州人，此又一白贲也。曲家之白无咎，亦名贲，姚际恒《好古堂书画记》“白
贲字无咎，大德间钱唐人”是也。《元史·世祖纪》：“以刘时中为宣慰使，安辑大
理。”此一刘时中也。《遂昌杂录》又有刘时中，名致。曲家之刘时中则号逋斋，洪都
人，官学士，《阳春白雪》所谓古洪刘时中者是也。（此与《遂昌杂录》之刘时中时代略
同，或系一人。）世祖武臣有赵天锡，冠氏人，《元史》有传。《遂昌杂录》谓今河南行
省参事宛邱赵公名颐字子期，其先府君宛邱公讳祐字天锡，为江浙行省照磨，此又一赵天
锡也。曲家之赵天锡，则汴梁人，官镇江府判者也。马致远，其一制曲者，为大都人；一
为金陵人，即马文璧（琬）之父，见张以宁《翠屏集》。赵良弼，一为世祖大臣，《元
史》有传；一为东平人，即见于《录鬼簿》者也。秦简夫，一名略，陵川人，与元遗山同
时；一为制曲者，即《录鬼簿》所谓“见在都下擅名，近岁来杭”者也。张鸣善，一名
择，平阳人（或云湖南人），为江浙提学，谢病隐居吴江，见王逢《梧溪集》；一为扬州
人，宣慰司令史，则制曲者也。元代曲家，名位既微，传记更阙，恐世或疑为一人，故附
著焉。 
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